































作品も 2000 年代以降大いに増えた． 
Ⅰ．はじめに 
 



























































































































































































































































































































































































名称 区分 公布期 対象 適用地域 語文科の性質 語文科の機能













る 人 材 の 育
成． 




1988 年（第 1 次
審査採用版） 28 の実験区 
第Ⅱ期
 













1996 年（試行版） 2 の省と 1 の市 
2000 年（試行改



























































































































































1 社会主義的自覚 ○ ○ ○
2 プロレタリア的な情操 ○ ○
3 マルクス主義的な文章の風格を確立 ○
4 共産主義的道徳 ○
5 視野の拡大・知力の発展 ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 社会主義的思想・道徳・品性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 健康的で高尚な審美観 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 愛国主義の精神 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 個性や特長の発展・健全な人格の形成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 中華民族の伝統文化への愛情 ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 想像力と創造力の育成 ○ ○ ○ ○
12 文化的品位と審美情緒の向上 ○ ○ ○ ○
13 積極的な姿勢や正しい価値観の形成 ○ ○ ○
14 現代社会の文化と生活に関心を持つ ○ ○ ○ ○
15 文化の多様性の尊重、人類の文化の継承 ○ ○ ○ ○
16 精神的世界を豊かにする ○ ○
17 理性的な態度の養成 ○ ○ ○






3 プロレタリアの情操・世界観 ○ ○
4 社会主義的自覚 ○ ○ ○ ○
5 共産主義的道徳 ○ ○
6 思想性において優れた作品 ○ ○ ○ ○
7 国の現代化建設に奉仕する姿勢 ○ ○ ○
8 弁証法的唯物論と歴史的唯物論の世界観 ○ ○ ○ ○
9 時代精神の反映 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 愛国主義の精神 ○ ○ ○ ○ ○
11 高尚な道徳や情操 ○
12 中華民族の伝統文化への愛情・民族意識 ○ ○ ○
13 視野の拡大に有利 ○ ○ ○ ○ ○
14 文化性を持つ ○ ○ ○ ○ ○ ○
15 社会と科学技術文化の発展を反映 ○
16 自然や人類への関心 ○ ○
17 個性の発達・人格の形成 ○ ○ ○
























































































品の変容も表 4 の通りである． 
 
表 3：語文教科書における作品構成の変容 
    1980 年代 1990 年代 2000 年代 
  作品数 割合(％) 作品数 割合(％) 作品数 割合(％) 
中国現代作品 122 53.04 167 61.40 93 33.94 
中国古典 95 41.30 86 31.62 138 50.36 
外国作品 13 5.65 19 6.99 43 15.69 
中学校
 
合計 230 100.00 272 100.00 274 100.00 
中国現代作品 99 51.30 79 50.97 34 34.69 
中国古典 81 41.97 64 41.29 46 46.94 
外国作品 13 6.74 12 7.74 18 18.37 
高校
 












エンゲルス マルクスの墓の前での講話 ○ ○  
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ゴーリキー 母   ○  
モーパッサン ネックレス 
革命の
理念   ○  
A.M.ローゼンタール アウシュヴィッツにニュースがない 平和     ○ 
M.L.キング 私には夢がある 自由     ○ 
カール・セーガン 宇宙の辺境 科学     ○ 
エーリヒ・フロム 父母と子どもの間の愛 愛     ○ 






























































































































































































































































































04023.shtml（2012 年 2 月 24 日閲覧） 
［18］申小龍「関于語言的共性問題――漢語人
文性答弁之一」『語文建設』1988 年 3 期，
pp.12-18． 
［19］申小龍「漢語的人文性与中国文化語言学」















































































修），2004 年（語文 1～5）． 
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